






















究》( 东方出版社 2008 年 4 月出版) , 内容厚实。该
书因史成论 , 努力发掘道教服食文化典型一手文








功能、社会 影 响 、伦 理 价 值 作 了 必 要 的 铺 垫 , 所 以














到 , 最早人们把服食的对象界定为丹药 , 即后来道
教所讲的外丹; 接着服食的对象范围有所发展 , 除






















现 , 学术 界 似 乎 对 外 丹 、内







的一类重要现象 , 已经引起学者们的注意 , 但是着
力探讨者不多。同时 , 在这不多的道教服食养生研
究成果中也有缺憾 , 现有相关论著有如下几个特





鉴于上述情况 , 黄永锋重新界定服食外延 , 并选择
近 年 来 在 我 国 哲 学 界 发 展 较 快 的 哲 学 分 支 学
科——技术哲学作为研究框架 , 在此基础上探析道
教服食养生现象。该书提炼出“道教服食技术”这一








技术是一项比较艰巨的任务, 因为跨学科研究 , 加
上服食技术的子类型多 , 它所牵涉的知识面相当广








现象, 不随意拔高, 也不无端贬斥。“现代审视”, 是
从现代人的养生需要出发 , 审视道教服食技术的实
际养生效用, 去伪存真 , 去粗取精。第三 , 微观观照
与宏观把握统一。“微观观照”, 是点上的探求。“宏
观把握”, 是面上的联结。将微观观照与宏观把握统
一起来, 可以做到既细致入微 , 又不失却重心; 既顾
全整体, 又能照应局部。第四, 学理剖析与应用探求
互补。哲学研究追慕理论高度, 但不排斥应用要求。
学理剖析, 是在理论上抽象; 应用探求 , 则是对现实
的关切。第五, 人文情怀与科学精神并举。在道教服
食养生文化视域中 , 可以看到人与人的关系 , 也可
见人与自然的关系 , 还有人与鬼神的关系 , 所以探
究过程中人文精神与科学精神并举相当有必要。沟










洞道观住 持周至清道 长 于 2008
年 6 月 25 日 17 时 50 分羽化飞
仙, 道腊 76 载。
周至清道长童贞入道 , 聪慧
异常 , 宿具善根 , 道心磐固 , 爱国
爱教, 道风可鉴。一生忠厚俭朴,
乐于助人 , 勤修功德 , 济世利人。
为重庆南岸老君洞的恢复建设、
为培养道教人才、为重庆市道教
协 会 的 成 立 和 发 展 等 都 做 出 了
不可磨灭的功绩。历任中国道教
协会全国代表大会代表、常务理
事 、名 誉 理 事 , 曾 任 四 川 省 道 教
协会副会长、重庆市政协委员。
1993 年被 评为全国道 教 界 爱 国
爱 教 先 进 个 人 , 1995 年 11 月 四
川 青 城 山 戒 坛 荣 聘 为 传 戒 纠 仪
大师。
周 道 长 羽 化 后 , 重 庆 市 政
府、市委统战部、市民宗委、南岸
区 政 府 有 关 领 导 相 继 致 送 花 圈
和到老君洞向大师表达追思。四
川 省 道 协 、成 都 市 道 协 、青 城 山
道协、贵州省道协先后派人前往
悼 念 , 甘 肃 省 道 协 、苏 州 市 道 协
等也发去唁电。中国道协教务部
孙常德副主任受会领导委托 , 前
往 参 加 7 月 1 日 在 老 君 洞 道 观
举 行 的 周 大 师 遗 体 告 别 仪 式 并
介绍了大师生平。
( 重庆市道教协会)
周 至 清 道 长 驾 鹤 离 尘
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